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Видовой состав сформировавшегося и устойчиво существующего микробного сообщества опре-
деляется совокупностью геофизических, климатических и биотических условий среды обитания (биото-
па), и динамически перестраивается в ответ на их изменения. Результаты недавних исследований указы-
вают на существенные различия в структуре сообщества при вариации внешних условий (например, в 
результате изменений климатических условий, микробиота условно здоровых людей и с патологиями, 
харакетр питания и пр.). Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о потенциальной возможности ис-
пользования метагеномных данных в качестве высокоинформативного биомаркера изменений геофизи-
ческих, климатических, антропогенных и других факторов, определяющих среду обитания, а также ре-
конструкции и прогнозирования состояния биотопа (пробы грунта, организм человека и животных и пр). 
В настоящее время накоплено значительное количество метагеномных прочтений и данных микробных 
сообществ из различных биотопов, отличающихся условиями обитания, временем (пробы из вечной 
мерзлоты различной глубины соответствуют различным временным срезам), состоянием организма (в 
случае микробиоты человека и животных) и т.д. В проекте предлагается с использованием сравнитель-
ного анализа метагеномов и построения кривых различия-перекрытия провести моделирование дина-
мических изменений экологического/геофизического/палеоклиматического характеристик биотопа с 
целью их типирования, реконструкции и прогнозирования дальнейшего развития на основе метагеном-
ных прочтений и анализа качественного состава микробных сообществ. 
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